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推进，对高等教育质量的解读日趋多元［1］［2］: ( 1 ) 传
统的精英教育质量观，强调卓越和高标准，人们往往
以哈佛、耶鲁、牛津和剑桥大学为典范; ( 2 ) 质量是
对高校预定规格和标准的实现，比如高等教育要履
行国家对高校教学研究工作和人才培养规格的要
求，这种质量观强调的是“零差错”; ( 3) 质量是高校
实现办学目标的有效性，一所高质量的院校应当能
够清楚地阐明自己的使命或办学目标，并能够在达
到目标的过程中取得效率和效益; ( 4 ) 质量是高校
对顾客( 即学生及其家长、社会和政府等) 规定的和
潜在的需求的满足以及满足的程度; ( 5 ) 高等教育
质量是个相对的概念，不同的利益群体或利益相关




























































在 20 世纪 80 年代，美国盛行的仍然是传统的
基于高等院校的声望水平或资源投入水平等输入性
指标的高等教育质量评估模式，这引发了以美国著
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